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ISI: 
 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme 
transmisi kebijakan moneter syariah dan konvensional melalui jalur harga aset 
terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2011-2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan model analisis yang digunakan 
adalah OLS (Ordinary Least Square) untuk mengetahui pengaruh dalam jangka 
panjang dan Model ECM (Error Correction Model) dalam jangka pendek. Data 
yang digunakan adalah data time series dengan unit data bulanan selama periode 
bulan Januari 2011 hingga Desember 2015. Penelitian ini menggunakan data dari 
Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dari model konvensional hanya satu saja 
variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi dalam jangka 
panjang, yaitu SBI, sedangkan dari syariah ada dua variabel yang berpengaruh 
positif signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang, yaitu SKK (sukuk) dan 
JUB. Hasil estimasi ECM menunjukkan tidak adanya variabel dari keduanya 
(syariah dan konvensional) yang berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi 
dalam jangka pendek. 
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CONTENTS: 
 
The purpose of this study is to find out the effect of mechanism Sharia and 
conventional monetary policy transmission through asset prices on inflation in 
Indonesia during 2011-2015. The method used is quantitative analysis and the 
model used is OLS (Ordinary Least Square) to find out the effect in the long term 
and ECM Model (Error Correction Model) for short term. The data used is time 
series data with monthly data units during January 2011 to December 2015 
period. This study uses the data from Bank Indonesia, the Central Bureau of 
Statistics (Badan Pusat Statistik), and the Financial Services Authority (Otoritas 
Jasa Keuangan). The results of this study shows that the conventional model 
shows one variable that is significantly positive towards the inflation in the long 
term, namely SBI, as for the Sharia there are two variables that are significantly 
positive to the inflation in the long term, which are SKK/Islamic bonds (sukuk) 
and money in curculation. ECM estimation result indicates the absence of the two 
variables (Sharia and conventional) were significantly positive to the inflation in 
the short term. 
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 الموضوع:
أسعار الأصول إلى   سييل تحليل مقارنة آلية نقل السياسة النقدية الشريعة والتقليدية عبر
 م2213م حتى 2213التضخم في إندونيسيا سنة 
 المحتويات:
يهدف اليحث إلى معرفة مقارنة آلية نقل السياسة النقدية الشريعة والتقليدية عبر سييل أسعار 
م. استخدم اليحث منهج الكمي 2213م حتى 2213الأصول إلى التضخم في إندونيسيا سنة 
طريقة المربعات الدنيا السائدة لمعرفة التأثير بمدة طويلة وأما استخدام تحليل مع استخدام تحليل 
طريقة تصحيح الأخطاء بمدة قصيرة. الييانات المستخدمة هي الييانات من تسلسل تَارِيخّي أي 
استخدم م. 2213م حتى شهر ديسامبر سنة 2213طول شهر يناير سنة  الييانات الشهرية
تدل  .ك إيندونيسيا و المكتب المركزي للإحصاء وهيئة الخدمات الماليةاليحث الييانات من بن
نتائج اليحث على أن للنموذج التقليدي عامل له أثر إيجابي في التضخم بمدة طويلة فهي 
س.ب.إي. وأما للنموذج الشريعة عاملان لهما أثر إيجابي وكيير في التضخم بمدة طويل فهي 
قدير أي.ج.م. ليس هناك عامل أيجابي كيير منهما س.ك.ك. و ج.أو.ب. وتدل نتائج ت
 (الشريعة والتقليدية) في التضخم بمدة قصيرة. 
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